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Problemas de la disciplina 
• Área propia del Estado español. 
• Ligada a fenómenos sociales, esto es, 
tendencialmente de tipo local. 
• Ligada a las lenguas a las que se adscribe. 
• Ligada a las disciplinas de origen (filologías). 
• Ligada a las antiguas Escuelas de Magisterio (con 
menor tradición de programas de doctorado). 
• Publicación de libros, capítulos de libro, actas de 
congreso… 
 
Difusión de los resultados 
Antes de la expansión de internet 
 
Participación en 
congresos 
Publicación de los 
resultados 
Envío a colegas 
Finalización de la 
investigación 
Difusión de los resultados 
Actualmente 
 
Derechos de la imagen original: http://www.freepik.es/ 
¿Cómo mejorar la visibilidad? 
 
COMPARTIR 
Derechos de la imagen: http://www.freepik.es/ 
Publicar en revistas Open Access 
o Porta Linguarum 
o MarcoELE 
o Ocnos 
o Didáctica . Lengua y literatura. 
o Tejuelo 
o Cauce 
o Álabe 
o Lenguaje y textos (en breve) 
Repositorios institucionales 
Google Scholar 
Redes sociales de investigación 
Otras herramientas 2.0 
Otras herramientas 
Blog 
Página web personal 
Página web del grupo de investigación 
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